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Was unsere Großmütter schon damals wussten: Fleisch-, Fisch- und Gemüsefonds helfen bei vielen 
Krankheiten. Anne Simons vermittelt Hintergrundwissen über die Heilwirkung der verschiedenen Sup-
penarten und zeigt, wie sich eine gehaltvolle Suppe ohne großen Aufwand zubereiten lässt, was eine 
Suppe hochwertig und nährstoffreich macht, wie sich die Kochzeit auf den Gehalt an Mineralstoffen 
und Aminosäuren auswirkt, weshalb Suppen von Erkältung über Magen- Darm-Beschwerden bis zu 
chronischen Erkrankungen heilsam einsetzbar sind.
Details zum Buch: Autorin:  Anne Simons - Verlag:  Droemer Knaur - Seiten: 208    








Details zum Buch: • Autorinnen: Gabriele Kostas, Irene Ziehe • Verlag:  Nicolai - Seiten 192  
ISBN: 978-3-89479-960-1                         Preis: 29,95 Euro
hörbuch-tipp:	it’s	teatime,	my	dear!	Wieder	reif	für	die	insel
Vor zwanzig Jahren beschloss der Amerikaner Bill Bryson, England zu seiner Wahlheimat zu 
machen. Damals brach er auf zu einer großen Erkundungsreise quer über die britische Insel. 
Inzwischen ist er ein alter Hase, aber dennoch entdeckt er immer wieder Neues, was ihn 
fasziniert und amüsiert. Kein Wunder also, dass es ihn reizt, diese Insel erneut ausgiebig zu 
bereisen. Von Bognor Regis bis Cape Wrath, vom englischen Teehaus bis zum schottischen 
Pub, von der kleinsten Absteige bis zum noblen Hotel, Bryson lässt nichts aus und beant-
wortet zahlreiche Fragen. Wie heißt der Big Ben eigentlich wirklich? Wer war Mr. Everest? 
Warum verstehen sich Amerikaner und Engländer nur bedingt? Bill Bryson will noch einmal 
wissen, was dieses Land so liebenswert macht, und begibt sich auf den Weg – schließlich ist 
er wieder reif für die Insel!
Details zum Buch: Gelesen von: Oliver Rohrbeck - Verlag: Hörverlag -       
ISBN: 978-3-8445-2122-1                                                                                              Preis: 19,99 Euro
Buchtipp	50plus
zuhause	bei	audrey
Die Lieblingsgerichte meiner Mutter. Rezepte, Geschichten und Fotos aus dem Familienalbum.  
Diese besondere Mischung aus Biografi e, Rezeptbuch und Bildband liefert bisher unveröffentlich-
te Einblicke in das Leben von Audrey Hepburn. Neben 50 Rezepten ihrer Lieblingsgerichte enthält 
der Band zahlreiche persönliche Geschichten, handschriftliche Dokumente sowie über 250 bislang 
unbekannte Fotografi en aus Familienbesitz. Aus sehr persönlicher Sicht erzählt Audrey Hepburns 
Sohn Luca Dotti von den verschiedenen Lebensstationen seiner Mutter und den kulinarischen Freu-
den, die sie in diesen Zeiten begleiteten.
Details zum Buch: Autor: Luca Dotti - Verlag: Dumont - Seiten 256     
ISBN: 978-3-8321-9906-7                                         Preis: 34,99 Euro
Quelle: www.bundesverband-initiative-50plus.de
Willkommen
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Wohnen
Schon wieder keinen vernünftigen Park-
platz gefunden, die Nachbarn beschweren 
sich über den Lärm der Kinder im Hausflur 
und im Wäschekeller ist kein Platz mehr 
für die Bettwäsche - endlich raus aus der 
Miete, das wünschen sich viele Familien. 
Den Weg in die eigenen vier Wände ganz 
entspannt gehen, können Bauherren beim 
Hausbau mit Town & Country Haus. Der 
im Kaufpreis eines jeden Massivhaus ent-
haltene Hausbau-Schutzbrief gibt Fami-
lien optimale Sicherheit vor, während und 
nach dem Bau. Ihr Town & Country Haus 
Partner vor Ort begleitet Sie in Ihr Traum-
haus - von der ersten Idee bis zum Einzug 
und darüber hinaus.
1. ENTSCHEIDUNG FÜR EINEN HAUSTYP
Eine der wichtigsten Entscheidungen auf 
dem Weg in die eigenen vier Wände ist 
natürlich die für einen Haus-Typ. Gemein-
sam mit Ihrem Town & Country Berater 
vor Ort besprechen Sie Ihre Wünsche und 
Vorstellungen. Nutzen Sie die Zeit, über-
zeugen Sie sich bei einemMusterhaus-
Besuch oder einer Rohbaubesichtigung 
von Ihren Favoriten und treffen Sie ganz 
in Ruhe eine Entscheidung, welches Haus 
Sie bauen möchten. Bei Town & Country 
Haus herrscht Kostentransparenz von An-
fang an, so müssen Sie sich keine Sorgen 
machen, dass versteckte Kosten Ihr Bau-
budget sprengen. Erst, wenn Sie sich ganz 
sicher sind, werden Nägel mit Köpfen ge-
macht und der Kaufvertrag für Ihr zukünf-
tiges Eigenheim unterschrieben. Natürlich 
haben Sie trotzdem noch ein kostenloses 
Rücktrittsrecht!
2. GRUNDSTÜCK UND FINANZIERUNG
Nachdem die Entscheidung für Ihr Traum-
haus gefallen ist, wird es höchste Zeit 
die Finanzierung zu klären. Dabei unter-
stützt Sie gerne der unabhängige Town 
& Country Finanzierungsservice. Auch bei 
der Suche nach einem Grundstück steht 
Ihr Town & Country Partner vor Ort Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Sobald Sie die 
Finanzierungsbestätigung und den Grund-
stückskaufvertrag in den Händen halten, 
geht die Reise in Ihr Traumhaus richtig los.
3. BAUVORBEREITUNGSGESPRÄCH
Der Kaufvertrag ist unterschrieben, Fi-
nanzierung und Grundstück sind sicher 
- höchste Zeit also, dass Sie Ihren Baube-
gleiter und Projektleiter kennenlernen und 
über die weiteren Schritte auf dem Weg 
in Ihr Traumhaus informiert werden. Sie 
erhalten verschiedene Unterlagen, die Sie 
bei der Vorbereitung des bevorstehenden 
Planungsgespräches unterstützen. Nach 
dem Bauvorbereitungsgespräch wird das 
Bodengutachten in Auftrag gegeben. 
Hierbei wird geprüft, wie die Bodenei-
genschaften auf Ihrem Grundstück sind 
und wie gut der Boden für den Hausbau 
geeignet ist.
4. PLANUNGSGESPRÄCH
Bevor Sie sich mit Ihrem Town & Country 
Partner zum Planungsgespräch treffen, 
gilt es einige Unterlagen zusammenzutra-
gen. So wird zum Beispiel ein Katasteraus-
zug, der Bebauungsplan und ein Lage- & 
Höhenplan benötigt. Ebenso müssen 
Leistungsauskünfte der Versorger für 
Strom, Gas und Co. eingeholt werden und 
Baustrom beantragt werden. Auch war-
ten auf Sie als angehender Bauherr in der 
Vorbereitung auf das Planungsgespräch 
bereits wichtige Entscheidungen: wie soll 
die Küche aussehen, wo soll die Dusche 
hin, wie viele Steckdosen werden wo ge-
braucht? Doch keine Sorge, die Unterlagen 
in Ihrer Town & Country HAUSAKTE helfen 
Ihnen! Im Planungsgespräch werden die 
Ergebnisse des Bodengutachtens mit Ih-
nen besprochen. Außerdem wird die Lage 
des Hauses auf dem Grundstück festge-
legt. Schließlich gehen Sie gemeinsam 
mit Ihrem Town & Country Partner alle 
Planungsunterlagen und Informationen, 
die für die Beauftragung des Bauplaners 
notwendig sind, durch.
5. BEMUSTERUNGSGESPRÄCH
Rund vier Wochen nach dem Planungs-
gespräch legen Sie die Ausstattung Ihres 
Town & Country Massivhauses fest.
Im Bemusterungsgespräch suchen Sie al-
les für Ihr Haus aus - von der Fassadenfar-
be, über die Fliesen bis hin zur Steckdose. 
Außerdem erhalten Sie Ihren Bauantrag, 
der auf Basis des Planungsgespräches er-
stellt wurde. Diesen können Sie dann an 
Ihr zuständiges Bauamt weitergeben.
		
6. ERHALT DER GENEHMIGUNG FÜR IHREN 
HAUSBAU
Wie lange Sie auf die Erteilung der Bau-
genehmigung warten müssen, ist von 
Bauamt zu Bauamt unterschiedlich. In der 
Regel wird die Genehmigung für Ihren 
Hausbau binnen 6 bis 12 Wochen erteilt.
7. BAUBEGINN
Nachdem Sie die Baugenehmigung er-
halten haben, wird der Baubeginn für Ihr 
Traumhaus festgelegt. Sie treffen sich mit 
Ihrem Town & Country Partner auf der 
Baustelle und führen das Bauanlaufge-
spräch und den ersten Spatenstich durch.
Von jetzt an wird es maximal 6 Monate 
dauern bis Ihr Haus fertig gebaut ist.
	
8. RICHTFEST
Der Höhepunkt eines jeden Hausbaus ist 
das Richtfest. Feiern Sie diesen Meilen-
stein auf dem Weg in Ihr Traumhaus ge-
meinsam mit Familie, Nachbarn, Freunden 
und Handwerkern. Traditionell wird das 
Richtfest gefeiert, wenn der Rohbau fertig 
gestellt ist und der Dachstuhl errichtet ist. 
Als Bauherren hängen Sie eine Richtkrone 
auf, es wird ein Richtspruch verlesen und 
anschließend gemeinsam auf das Wohl 




Während der Bauzeit wird eine unabhän-
gige Qualitätskontrolle vom VQC, TÜV 
oder der DEKRA durchgeführt. Die Sach-
verständigen prüfen, ob Ihr Haus ord-
nungsgemäß gebaut wurde - so sind Sie 
optimal vor Baupfusch geschützt.
Außerdem wird ein sogenannter Blower-
Door-Test durchgeführt. Hierbei wird die 
Dichtigkeit des Hauses überprüft.
10. HAUSÜBERGABE UND EINZUG
Es ist soweit - alle Handwerker haben 
Ihre Arbeit ordentlich erledigt, der Haus-
bau ist beendet. Gemeinsam mit Ihrem 
Town & Country Partner führen Sie die 
Bauabnahme durch. Wenn keine Män-
gel vorliegen, erhalten Sie den Schlüssel 
und sind ab sofort nicht mehr Bauherr, 
sondern stolzer Besitzer eines Town & 
Country Massivhauses! Nun können Sie 
Ihre Eigenleistungen erledigen: tapezieren, 
malern, Fußböden verlegen. Dann steht 
der Umzug in Ihr Traumhaus an. Wenn Sie 
richtig angekommen sind in Ihrem neuen 
zu Hause, können Sie die Gestaltung Ihres 

































































































































Der Abbau von Hindernissen liegt bei 
Duschen voll im Trend: Wie die Aktion 
Barrierefreies Bad meldet, erfreuen sich 
bodengleiche Ausführungen ohne Stol-
perkanten nicht nur bei Rollstuhlfahrern 
und Nutzern von Rollatoren, sondern 
auch bei nicht-behinderten Menschen 
jeden Alters großer Beliebtheit. Damit  
rücken  Entwässerungslösungen eben-
falls ins Blickfeld: Diese Duschrinne fügt 
sich dank ihres ablängbaren Profils und 
ihrer schlanken Form in jede räumliche 
Situation ein und lässt sich unkompliziert 
und schnell reinigen. 
Getreu dem Motto „rauf und runter“ gilt 
das Augenmerk der Designer zunehmend 
auch höhenverstellbaren WC- und Wasch-
tisch-Lösungen. Das Waschtischmodul 
kann von 700 auf 1000 mm stufenlos auf 
die benötigte Höhe des Nutzers ange-
passt werden. Mit einem integrierten 
Spiegel, der bis zur Wandtischoberkante 
reicht, lässt es sich sowohl im Stehen als 
auch im Sitzen nutzen.
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Dr. Fabian von Manteuffel betreut seit 













Freilaufende Hauskatzen können 
zehn bis 15 Jahre alt, Wohnungs-
katzen sogar bis 20 Jahre alt 
werden.


































































her	fragen:	Will und kann ich mich ihm 
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Manche Reiseangebote schließen einen 






















	 		 	 	 	 	 (djd/seniorenratGeber)	
Eine persönliche Bescheinigung des Arztes für 
benötigte Medikamente und Spritzen, etwa 
für Diabetiker, ist ratsam. Für Medikamente, 
die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, 
ist ein spezielles Formular notwendig, das 

















































































Ein guter UV-Schutz ist für Brillen-
träger jeden Alters wie für Nicht-
Brillenträger, die eine Sonnenbrille 
nur aus modischen Gründen oder 
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Gesundheit
auGenoPtik
Was müssen  
Autofahrer 
bei Sonnen-
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„Deutschland trainiert“:    


























rung darf nicht den Fehler machen, eine 
Bewegung wie das Spazierengehen in 
ihrer Wirkung mit einer Bewegung mit 
dem Muskeltraining gleichzusetzen. Ein 
geplantes Training ist mehr als Bewe-
gung. Muskeln benötigen für ihre Erhal-
tung überschwellige Reize. Aber ohne 
Nachfrage kein Angebot. Der Leitsatz 


























































































Unternehmenskontakt		 	 	 	
INLINE       
Unternehmensberatung GmbH   	
Bettina	Langwald		 	 	 	
Borkener	Straße	64	 	 	 	
46284	Dorsten		 	 	 	 	
Tel.	+49	(2362)	94	60	0		 	 	 	
Fax	+49	(2362)	94	60	20			 	 	
langwald@inlineconsulting.de	
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Tel.: 0341 - 14 16 777
Wer wünscht sich das nicht: glücklicher, 
gesünder, fitter und leistungsfähiger zu 
sein – am liebsten bis ins hohe Alter – und 
verbunden mit möglichst wenig Aufwand? 
Es gibt ein ganz einfaches Mittel, dies zu 
schaffen: Mit einem regelmäßigen ge-
sundheitsorientierten Muskeltraining kann 
jeder sein Ziel erreichen und so ein Stück 
mehr Lebensqualität gewinnen. Dass Be-
wegungen wie Spazierengehen jedoch 
schon ausreichend sind, ist laut wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ein Irrglaube. 
Die Initiative „Deutschland trainiert“ klärt 
zu Bewegung und Muskeltraining auf und 
möchte Menschen motivieren, auf eine 
gesunde Lebensweise zu achten. 
Mit 90 fit wie 50 
Die Turnerin Johanna Quaas ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie positiv sich gezieltes 
Muskeltraining auf das persönliche Wohl-
befinden und die Gesundheit auswirken 
– und auf die Leistungsfähigkeit im Alter. 
Johanna Quaas ist 90 Jahre alt. Mühelos 
Treppensteigen, Vitalität und Selbststän-
digkeit im Alter – all das ist für Johanna 
Quaas kein Problem. Sie turnt am Barren 
wie ein junges Mädchen. Dass Muskeltrai-
ning auch für ein athletisches und attrak-
tives Erscheinungsbild sorgen, ist für sie 
nicht wichtig. Ihr Ziel ist es, möglichst lang 
ein aktives und selbstbestimmtes Leben 
zu führen, und mit fast 91 Jahren erscheint 
sie fitter als manch 50-Jähriger. 
Deutschland trainiert
Im Rahmen der Gesundheitsinitiative 
„Deutschland trainiert“ ist eine Idee ent-
standen, die eine gesunde Lebensweise 
für jeden zugänglich macht. Die Kampa-
gne basiert auf fünf Säulen: Selbstma-
nagement, Kraft, Koordination/Kondition, 
Ernährung und Entspannung. All das unter 
Berücksichtigung eines angemessenen 
zeitlichen Aufwandes: Zeitlich optimiertes 
Muskeltraining macht zufriedener und 
glücklicher, und zwar nicht nur im Hin-
blick auf den individuellen Fitnesszustand, 
das Aussehen, den Körper und die Ge-
sundheit, sondern auch bezogen auf die 
Freizeit und das Leben insgesamt. Eine 
gut trainierte Muskulatur minimiert das 
Krankheitsrisiko deutlich – und das bis ins 
hohe Alter. So kann sich jeder mit Mus-
keltraining vor vielen weit verbreiteten 
Krankheiten wie Osteoporose, Rücken-
schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Diabetes schützen. Daneben erhöhen 
aktive Muskeln den Energie-Grundumsatz 





































































Wie kommt es zu dieser Risikoerkran-
kung und wie sind Herz und Gehirn auf 
solch schicksalhafte Weise verbunden?	
Ein gesunder Lebensstil 
beugt Herzkrankheiten 
vor / Tag gegen den 
Schlaganfall / Schützen 
Sie Ihr Herz - Herz-
rhythmusstörung kann 
Schlaganfall auslösen.





































































































Diagnose „Vorhofflimmern“: Motivationsstrategien 
helfen, das Leben umzustellen und das Schlagan-
fallrisiko zu senken. Eine besondere Diät bei Vor-
hofflimmern gibt es nicht. 
Empfohlen wird eine ausgewogene, „herzgesunde? 
Ernährung, mit der sich allgemein Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Arterienverkalkung und Blut-
hochdruck vermeiden bzw. günstig beeinflussen 
lassen.
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Tel.: 0341/9 64 52 - 0
Fax: 0341/9 60 49 - 99
info@notar-randelzhofer.de
Notar
Dr. jur. Matthias Wagner
Rosentalgasse 1-3
04105 Leipzig
Tel. 0341/9 82 67 - 0






Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29
www.notar-zapf.de
Notarkammer Sachsen   
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 





















































































Tel. 0341/70 20 80
Fax. 0341/70 20 810
www.notarin-gruschwitz.de















































































































































































































Fenster und Türen sind die 
Schwachstellen des Hauses: 
Einbruchmeldeanlagen können 
durch helles Licht und laute 
Sirenen Eindringlinge abschre-
cken.     
Foto: Programm Polizeiliche Kriminalprä-
vention  www.polizei-beratung.de
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Fast minütlich wird in Deutschland in Häu-
ser und Wohnungen eingebrochen. Der 
Schutz vor Eindringlingen in den eigenen 
vier Wänden ist also wichtiger denn je. 
Rund 80% der Einbruchsversuche gehen 
auf das Konto von „Gelegenheitseinbre-
chern“. Besonders diese Täter ergreifen 
sofort die Flucht, wenn Sie auf alarmgesi-
cherte Objekte treffen.
Die deutsche Kriminalstatistik 2015 ist 
erschreckend und alarmierend: Bundes-
weit gab es mehr als 167.000 Einbrüche 
in Wohnungen und Häuser, das ist der 
höchste Wert seit 15 Jahren. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Zahl wieder um rund 
10% gestiegen und die Tendenz steigt 
weiter. Die Aufklärungsquote ist mit ge-
rade einmal 15% sehr gering, der mate-
rielle Schaden eines Einbruchs beträgt 
durchschnittlich 3.300 Euro. Einbrüche in 
Haus oder Wohnung bedeuten aber auch 
immer einen Einbruch in die Seele des 
Menschen. 
Die Folgen sind schwerwiegend.    
Der materielle Schaden ist ärgerlich, aber 
meistens nicht so gravierend. Schlimmer 
ist der ideelle Schaden, wenn beispiels-
weise Erbstücke gestohlen werden. Aber 
am allerschlimmsten ist der psycholo-
gische Schaden, denn jeder Einbruch be-
deutet ein Angriff auf die Seele. – erläutert 
Dirk Kettmann, Teamleiter safe4u - Mittel-
deutschland.
Unsere Lösung, ist das System der safe4u 
Alarmanlagen. Die Anlage verfügt über 
eine einzigartige innovative Technologie. 
Sie überwacht alle relevanten Raumpara-
meter wie Luftdruck und Temperatur die 
sich bei einem Einbruchsversuch schlag-
artig ändern. Sobald diese Veränderung 
eintritt, reagieren Alarmanlage als auch 
Außenmelder mit extrem lautem Alarm. 
Sie können  das gesamte Haus oder die 
gesamte Wohnung überwachen – der 
Sensor scannt alle Zimmer, sogar über 
mehrere Etagen verteilt. Sie benötigen 
keine aufwendige und kostenintensive 
Installation. Selbst bei eingeschalter An-
lage können Mensch und Tier sich weiter 
frei im Haus bewegen ohne einen Alarm 
auszulösen.
Ein weiterer Vorteil an diesem System: 
Bereits Einbruchsversuche werden zuver-
lässig erkannt. Bei vielen herkömmlichen 
Alarmanlagen müssen die Täter erst in 
den Räumen sein, um Bewegungsmelder 
auszulösen. Durch unser Premiumfunk-
tionstool können Sie über den Versuch 
eines Einbruchs telefonisch informiert 
werden. Die Bedienung der Alarmanlage 
ist einfach und nutzerfreundlich und kann 
bei einem Umzug mitgenommen werden. 
safe4u ist überzeugt von der hohen Qua-
lität der Alarmanlagen und gewährt Ihnen 













































































































































































































































































Quelle/Source [´www.pd-f.de / Kay Tkatzik´] 
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Dertour: Atlantisches Abenteuer unter 










































































































































Foto: Sailing Classics CV
Foto: Hotel Nihiwatu
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Die Mein Schiff 3, 4 und 5 sind 
Neubauten und setzen hinsicht-
lich des Wohlfühlcharakters 
neue Maßstäbe. Zum zweiten 
Mal in Folge hat der renom-
mierte „Berlitz Cruising & Cruise 
Ships Guide“ ein Schiff von TUI 
Cruises zum besten Schiff der 
Welt in der Kategorie „Große 
Schiffe“ gewählt.
Die Mein Schiff 4 ist Schiff des 
Jahres 2016. Nicht nur die sehr 
großzügigen Wellness- und 
Spa-Bereiche der Schiffe, auch 
die Kabinenqualität und das 
einzigartige Premium-Alles-
inklusive-Konzept sind auf dem 
deutschen Markt ohne Kon-
kurrenz.
Eine Kreuzfahrt ist eine Rund-
reise, bei der Sie Ihr Hotel im-
mer dabei haben, das lästige 
Kofferpacken entfällt. Die Mi-
schung aus Erlebnis und Ent-
spannung in Kombination mit 
hervorragendem Essen in Buf-
fet- bzw. Bedienrestaurants, 
niveauvoller Unterhaltung und 
der Möglichkeit, die Seele 
baumeln zu lassen, macht die 
Kreuzfahrt zur Reise in ihrer 
schönsten Form. Die Mitarbei-
ter von IHR Reisebüro in Ma-
chern kennen die Schiffe der 
Flotte aus eigenem Erleben. 
Wir können Ihnen zahlreiche 
wertvolle Tipps geben, die Sie 
in keinem Prospekt nachlesen 
können und Ihre Zufriedenheit 
steigern werden. Unser Rei-
sebüro feiert im Oktober 2016 
sein 20-jähriges Geschäfts-
jubiläum. Wir denken, dass 
unser Erfolg auch das Ergeb-
nis einer kompetenten, fairen 
und persönlichen Beratung ist. 
Also, entdecken Sie den Un-
terschied!
TUI Cruises Preisgarantie:
Mit der TUI Cruises Preisga-
rantie können Kunden bei 
einer langfristigen Buchung 
zum Wohlfühlpreis sicherge-
hen, dass sie auch von even-
tuellen künftigen Preisände-
rungen des Wohlfühlpreises 
profi tieren. Sollte es zu einem 
späteren Zeitpunkt für die 
identische Reise, das heißt im 
gleichen Zeitraum und in der-
selben Kategorie, einen gün-
stigeren Wohlfühlpreis geben, 













 Buchen Sie den Unterschied. 
Nur Mein Schiff ®  bietet Premium Alles Inklusive an Bord.
* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges 
kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich 
SPA & Sport, Kinder be treuung, Entertainment und Trinkgelder.
TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg · Deutschland
Platzhalter für Ihr Foto
oder Reisebüro-Logo
Grossbritannien mit Asien mit Vietnam
Irland III
5 1
04.09.16 bis 14.09.16 07.12.16 bis 14.12.16
Außenkabine Kategorie B Außenkabine Kategorie C
ab/bis Bremerhaven inkl. Flug ab/bis Frankfurt
2.537 2.188
Erlebnisurlaub nach Maß... wir machen das !








** Wohlfühlpreis p.P. bei 2er-Belegung in einer Außenkabine ab/bis Hafen bzw. inkl. Flug nach 
Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen, auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und "Zug zum 
Flug". Dieser ist für die DB innerhalb Deutschlands ohne Aufpreis erhältlich.
.reisebu ro-machern.de
IHR Reisebüro in Machern eK


















































































































	 	 	 	
Geöffnet	ist	von	10	bis	17	Uhr.		
	 	 	 	











































































	 	 	 	





Das Schönauer Parkfest hat 
sich zum traditionellen Hö-
hepunkt des Grünauer Kul-
tursommers entwickelt und 
zieht immer Ende August 
Tausende Besucher an. In 
diesem Jahr gibt es wieder 
einen bunten Programmmix 
aus Kino, Musik, Kinderpro-
gramm, Animation und Tanz. 
Neben diversen Info- und 
Verkaufsständen ist natürlich 
auch für das leibliche Wohl 
gesorgt.













Veranstaltungsort:   
Leipzig			 	 	





























	 	 	 	 	
Producing:	Katrin	Ende	 	













































eintritt	ist	frei,	uhrzeit	20:00		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Veranstaltungsort: Universitätsbibliothek Albertina Café Alibi
	05.08.2016	-	21.08.2016:	
leipziger	sommerkleinmesse	2016
Ein Mix traditioneller Kleinmessegeschäfte erwartet die Besu-
cher der Sommer-Kleinmesse, die vom 05. bis 21. August 2016 
täglich ab 14:00 Uhr ihre Pforten öffnet. Alle sind sie da, die 
klassischen Schaustellergeschäfte auf einer Fläche von 35.000 
Quadratmetern am altbekannten Standort, Kleinmesseplatz, 
Cottaweg im Herzen von Leipzig. Rasanz, Speed und viel Spaß 
sind versprochen.         
         
Veranstaltungsort: Festplatz am Cottaweg 
Zur Eröffnung am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr nur 1 € an  
allen Fahr- und Laufgeschäften
Jeden Mittwoch Familietag mit reduzierten Preisen und vielen 
Überraschungen
Jeden Freitag trifft man sich zur traditionellen Ladies Night um 
19:00 Uhr
Öffnungszeiten: 05. bis 21. August 2015, Sonntag bis Donners-
tag von 14:00 bis 23:00 Uhr, Freitag und Samstag von 14:00 bis 
24:00 Uhr
Für weitere Informationen zu Attraktionen und Ermäßigungen 
fi nden Sie unter www.leipziger-kleinmesse.net
Parkplätze sind begrenzt (kostenpfl ichtig) vorhanden, nutzen 
Sie auch die öffentlichen Verkehrsmittel.
Juni	2016									 dabei sein	in	leipzig	 31





















Ihr                        Team

